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Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Salam Sejahtera dan Salam Negaraku Malaysia. 
 
Terima kasih tuan/puan pengerusi majlis, 
1.Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji 
Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah 
Merangkap Pro Canselor Universiti Malaysia 
Sabah 
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2.Yang Berbahagia, Datuk Mohd Hasnol Bin Datuk 
Ayub, Pengarah Eksekutif Institut Pengajian 
Pembangunan Sabah (IDS) 
Ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia 
Sabah, Ahli-ahli Lembaga Pengarah Institut 
Pengajian Pembangunan Sabah, Pegawai-pegawai 
Utama dan Kanan Universiti, Ketua-ketua Jabatan 
Persekutuan dan Negeri, Dif-dif Kehormat, Datuk-
datuk Seri, Puan-puan Seri, Datuk-datuk, Datin-
datin, Tuan-tuan dan Puan-puan, seterusnya warga 
Universiti Malaysia Sabah. 
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“Tanam selasih dekat permatang,  
awan berarak di senja hari,  
andai tuan dan puan tidaklah datang,  
kurang semarak acara kami.” 
 
Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih 
khususnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk 
Seri Panglima Haji Musa Haji Aman, Ketua Menteri 
Sabah merangkap Pro Canselor Universiti Malaysia 
Sabah kerana sudi hadir,  
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seterusnya akan menyempurnakan perasmian 
Pelancaran Kursus Sarjana Sastera (Kerajaan dan 
Hubungan Antarabangsa) dan Program Pendarasan 
Islam (HI15), Fakulti Kemanusiaan, Seni dan 
Warisan. Walaupun ketat dengan jadual rasmi, Yang 
Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah masih 
berkesempatan untuk hadir sebagai tanda 
sokongan dan komitmen yang tidak berbelah bahagi 
kepada kemajuan dan perkembangan pendidikan 
tinggi di negeri Sabah ini. 
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Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, 
Tuan-tuan dan Puan-puan sekelian, 
Universiti Malaysia Sabah sekali lagi meneruskan 
agenda serta objektif universiti untuk meneruskan 
komitmen untuk membangunkan pendidikan tinggi 
di negeri Sabah dengan memperkenalkan Kursus 
Sarjana Sastera (Kerajaan dan Hubungan 
Antarabangsa) dan Program Pendarasan Islam 
(HI15). 
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Kursus Sarjana Sastera (Kerajaan dan Hubungan 
Antarabangsa) ditawarkan untuk program sepenuh 
masa dan separuh masa di bawah Pusat Pengajian 
Pascasiswazah, Universiti Malaysia Sabah yang 
akan menjuruskan kepada penyelidikan dalam 
bidang tersebut. Saya percaya, minat untuk 
meningkatkan kualiti pendidikan tidak menghalang 
untuk program pascasiswazah diteruskan legasinya 
dari semasa ke semasa.  
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Universiti Malaysia Sabah akan memperbanyakkan 
promosi dan kerjasama bersama badan-badan 
Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri untuk 
menguar-uarkan peluang pengajian peringkat 
pascasiswazah kepada mana-mana kakitangan 
untuk bersama meningkatkan pendidikan tinggi 
khususnya di rantau Borneo ini. 
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Sementara itu, Program Pendarasan Islam pula 
merupakan program prasiswazah yang 
menawarkan Ijazah Sarjana Muda Pendarasan 
Islam (dengan Kepujian) dan akan menerima 
pelajar pada sesi pengajian semester 1 sesi 
2017/2018 iaitu pada bulan September 2017 nanti.  
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Untuk pengetahuan hadirin hadirat semua, istilah 
‘pendarasan’ merupakan kata asal daripada bahasa 
Arab iaitu ‘darasa’ yang membawa maksud 
‘mengaji’, sinonim dengan makna belajar 
berpaksikan disiplin ilmu Islam yang terdiri dari 
aspek Usuluddin, Syariah, Dakwah, Akhlak dan 
Bahasa Arab serta disiplin-disiplin ilmu yang lain. 
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Pengajian selama tiga tahun ini diharapkan dapat 
menyediakan pelajar yang mampu mendepani 
cabaran globalisasi, seterusnya memurnikan 
pemahaman agama dalam masyarakat agar ajaran 
agama yang diamalkan itu bersesuaian dengan 
enakmen negeri dan selari dengan Perlembagaan 
Persekutuan.  
 
Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, 
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Universiti Malaysia Sabah akan sentiasa menyokong 
aktiviti Kerajaan Negeri khususnya dalam 
meningkatkan kualiti pendidikan di Sabah. Seperti 
Institut Pengajian Pembangunan Sabah contohnya, 
institut ini bukan asing bagi Universiti Malaysia 
Sabah kerana terdapat beberapa golongan pakar 
dari UMS sendiri yang merupakan ahli lembaga 
pengarahnya. Ini menunjukkan kepercayaan 
institusi-institusi luar menghargai kepakaran yang 
dimiliki oleh Universiti Malaysia Sabah. 
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Akhir kata, sekali lagi saya bagi pihak pengurusan 
tertinggi Universiti Malaysia Sabah mengucapkan 
terima kasih atas kehadiran Yang Amat Berhormat 
Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Ketua Menteri 
Sabah merangkap Pro Canselor Universiti Malaysia 
Sabah dan seterusnya merasmikan pelancaran 
program baharu hari ini.  
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Tidak lupa juga kepada Datuk Mohd Hasnol bin 
Datuk Ayub, Pengarah Eksekutif Institut Pengajian 
Pembangunan Sabah (IDS), terima kasih dengan 
sokongan dan perkongsian pintar dengan Universiti 
Malaysia Sabah serta memberikan sumbangan 
dalam menjayakan majlis pelancaran pada pagi ini. 
Seterusnya kepada semua yang hadir, semoga Allah 
SWT memberikan ganjaran atas komitmen anda 
semua. 
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“Buah selasih buah kelubi,  
di dalam dulang hidangan pagi,  
terima kasih daun keladi,  
bila diundang datanglah lagi.” 
 
Wabillahi taufik wal hidayah 
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
